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Número 230.
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que se dispone pasé' al crucero Galicia el Mapestro Pa
nadero Jerónimo Fajardo y Freire.—Página 1.194.
Otra de 30 de septiembre de 1944 por la que se dispone
pase destinado de Segundo Jefe del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo el Capitán de Corbeta (S) don José Luis Pé
rez Cela.—Página 1.194.
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pase a la situación de "reserva" el Capitán de Na
vío de la Escala Complementaria Sr. D. Diego Ar
gumosa Argumosa.—Página 1.195.
Ascensos.—Orden de 30 de septiembre de 1944 por la
que se promueve a sus inmediatos empleos al Teniente
Coronel del Cuerpo de Ingenieros de la Armada don
Pedro Vargas Serrano y al Comandante del mismo
Cuerpo D. Jesús Galvache Cerón.—Página 1.195.
_Voinbramientos.—Orden de 30 de septiembre de 1944
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Licencias.—Orden de 30 de septiembre de 1944 por h
que se concede licencia por enfermo al Alférez de
Navío D. Manuel Alvarez Olalla. Página 1.196.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Haberes pasie—Orden de 28 de septiembre de 1941
por la que se señala el haber pasivo que le corres
Ponde percibir en la situación de "reserva" al Gene
ral de Brigada del Cuerpo de Sanidad de la Armad.) -
Excmo. Sr. D. Jacobo Pedrosa Pérez.—Página 1.19a
.1bono de horas extraordinarias.—Orden de 28- de, sep
tiembre de 1944 por la que se fijan normas sobre abo
no de horas extraordinarias al personal de la Marino
Civil. Página 1.196.
bon o de quinquenios acum ulables. —Orden de 28 de
septiembre de 1944 por la que se dispone que el per
sonal de la Armada _que tenga derecho al abono dt,
quinquenios acumulables se le compute para perfeccio
nar el percibo de los mismos el tiempo servido como)
provisional.—Página 1.196.
P re ni los de espeeialidad'.—Orden de 29 de septiembre de
1944 por la que se determinan las condiciones nece
sarias para que el personal del Cuerpo de Suboficiales
perfeccione el derecho para percibir el premio de es
pecialidad.—Página 1.197.
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del Mérito Naral.—Orden de 30 de sep
tiembre de 1944 por la que se concede la Cruz de
Plata del Mérito Naval al Marinero distinguido Ar
tillero José María Acuña López.—Página 1.197.
EDICTOS
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OIDE3NTE3S
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el :NIaestro Panadero
jerónimo Fajardo y Freire pase con carácter for
zoso del minador Júpiter al crucero Galicia.
Madrict, 29 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Almirante Tefe de Personal.
— Se dispone que el Capitán de Corbeta (S) don
José Luis Pérez Cela cese en el mando del subma
rino General .Ssanjurjo por estar cumplido de las
condiciones de embarco reglamentarias y pase des
tinado, una vez que sea relevado, de Segundo Jefe
del Cuartel de Instrucción del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid. 30 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena v El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del •vicio de Per
sonal.
Se nombra Comandante del submarino Gene
ral.Sanjurjo al Capitán de Corbeta (S. T.) don
Francisco Núñez de Olañeta, que cesa de Profesor
de la Escuela de Armas Submarinas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Comandante General cl
la Base Naval de Baleares.
Cesa en la lancha guardapescas V-i4 y pasa
destinado, con carácter forzoso, a: la V--/-0, el Me
cánico Guardapescas de segunda Juan Guiance Gon
zález.
Madrid, 30 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán y Comandante Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Númerio 230,
Destinos.—Se dispone que el Hidrógrafo segundo
D. Antonio Muñoz Gándara embarque en el buque
planero Malaspina„ con carácter forzoso.
Madrid, 30 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Ser•
vicio de Personal.
Se dispone que el personal que a continuación
se relaciona cese en los destinos que se indican y
embarque en el crucero Galicia, con carácter forzoso:
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Armero')
don -Manuel Casteleiro Cobelo.-------Del Ramo de Ar
tillería del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Operario de segunda de la Maestranza Perilla
tiente de Arsenales (Carpintero) D. José Outón Sán
chez.—De la Escuela de Suboficiales.
Operario de segunda de la Maestranza Perilla
nente de Arsenales (Armero) D. José María Carri
llo Borrego.—Del Ramo de Artillería del Arsenal
de La Carraca.
Madrid, 30 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán y Comandante Generales dc
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Se dispone que el personal que se cita a con
tinuación cese en los destinos que se indican y pase
a los que se señalan, con carácter forzoso:
Operario de segunda de la Maestranza Perma•
nente de Arsenales D. José Torty Rodríguez.—Dei
Arsenal de Cartagena, al de La Carraca.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. provisional
D. Emilio Méndez Pablo.—Del Arsenal de La Ca
rraca, al de Cartagena.
30 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán y Comandante Generales de
los Departamentos Marítimos de Cartagena y Cá
diz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
Número 230. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO D'E MARINA Página
1.195.
Destinos. Se dispone que el personal relacionada
a continuación cese en los destinos que se expresau
y pase a ocupar los que se indican por el orden que
se mencionan:
Electricista Mayor D. José A. Rodríguez Gar
cía.—Del crucero Canarias, a las órdenes del Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.—Forzoso.
Electricista primero D. Antonio Bueno Caviedes.---
Del crucero Navarra, al buque planero Malaspina.—
Forzoso.
Electricista primero D. Eduardo Gaviiio Gonzá
lez.—De la Escuela Naval Militar, a las órdenes
del Comandante General del Departamento IVIaríti
mo de Cádiz.—Forzoso.
Electricista primero D. Juan Serra Alabau.—Del
destructor Sánchez - Barcáiztegui, al destructor Te
ruel.—Forzoso.
Electricista segundo D. Emilio Cendán Gonzá
lez.—Al crucero Navarra.—Forzoso.
Electricista segundo D. Fernando Barcia Vigo.—
Al crucero Canarias.—Forzoso.
Electricista segundo D. Julio Beceiro Fernán
dez.—A la Escuela Naval Militar.—Forzoso.
Electricista segundo D. Juan Beceiro Teijeiro.—
A la Primera Flotilla de destructores.—Forzoso.
Electricista segundo D. José María Rodríguez
Loureiro.—Al crucero Canarias.—Forzoso.
Electricista segundo D. Andrés Lista Bello. Al
crucero Canarias.—Forzoso.
Madrid, 3 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán y Comandante Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandantes Generales de la Escua
dra y de la Base Naval de Baleares.
Pase al Cuerpo de Suboficiales. Como compren
dido en el punto segundo del apartado c) del artícu
lo segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Celador segundo de su
Sección de Puerto y Pesca, el Agente de segunda
de Vigilancia de la Pesca D. Antonio Maldonado To
rrecillas, con antigüedad de 31 de diciembre de 1932,
a todos los efectos, a excepción de los económicos,
que lo serán a partir de 1.° de noviembre de 1942,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos transi
torios 5.° y 12, respectivamente, de la antes men
cionada Ley ; debiéndose escalafonar entre los de su
mismo empleo D. Juan Toledo Aragón y D. José
Torti Llerena.
Madrid, 29 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament,J
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Situacioncs.—A instancia del interesado, y de con
formidad con la consulta emitida por el Consejo Su
1'2rior de la Armada, se dispone que a partir del
13 del presente mes quede fijada la situación de
"retirado" en que se encuentra el Capitán de Cor
beta D. José María de Pazos y Fernández, con
arreglo a lo preceptuado en la Ley de 12 de juliJ
de 1940 y modificaciones que establece la de 13 de
diciembre de 1943.
Madrid, 29 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Se dispone que el día 2 de octubre próximo
cese en la situación de "actividad" y pase a la de
reserva", por cumplir en dicha fecha la edad re
glamentaria para ello, el Capitán de Navío de la
Escala Complementaria señor don Diego Argumosa
Argumosa, quedando pendiente de la clasificación de
los haberes que en la citada situación puedan corres •
ponderle.
Madrid, 30 de septiembre de 1944.
MORENO -
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
Ascensos.—En vacante producida por pase a la
situación de "reserva" del General de División del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada exchlentisimo
señor don José Togores Balzola, se promueve a sus
inmediatos empleos, con antigüedad de 17 de mayo
último y efectos administrativos a partir de la re
vista del pasado mes de junio, al Teniente Coronet
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. Pedro
Vargas Serrano y Comandante del mismo Cuerpo
D. Jesús Galvache Cerón, los que se escalafonarán a
continuación del último de los de sus nuevos empleos.
Madrid, 30 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol dei
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Página 1.196. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO D'E MARINA Número 230.
Nombramientos.—Como continuación a la Orden
ministerial de 19 del corriente mes (D. O. núme
ro 223), y por haberlo solicitado la interesada, se
dispone que Juana Oneto Rodríguez pase a formar
parte de la Tercera Sección de la Maestranza de la
Armada, con la categoría de Obrero de segunda, te
niendo, efectos administrativos este nombramiento
partir de 1.° de octubre próximo.
Madrid, 30 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, 'Vicealmirantes Jefes del
Servicio de Personal y del Estado Mayor de la
Armada y General Jefe Superior de Contabilidad
Licencias.—Dada cuenta de instancia elevada pot
el Alférez de Navío D. Manuel Alvarez Olalla, v
visto lo informado por el Servicio Central de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal, se le con
ceden dos meses de licencia por enfermo, para esta
Capital, percibiendo sus haberes durante la misma
P01 la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 30 de septiembre de 1944.
-MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Iarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe del
Servicio de Sanidad.
Ej
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Haberes pasivos.—Dispuesto por el Consejo Su
premo de Justicia Militar que el señalamiento de
haber pasivo de los Generales en situación de "re
serva" corresponde efectuarlo a los Ministerios res
pectivos, de conformidad ton propuesta formulada
•al efecto y lo informado por la Jefatura Superior
cle Contabilidad, he resuelto que por la Habilitación
de Oficiales Generales de este Ministerio, y a par
tir • de 1.° de octubre del año en curso, se satisfaga
al General de Brigada del Cuerpo de Sanidad de
la Armada Excmo. Sr. D. Jacobo Pedrosa Pérez el
haber pasivo •mensual de mil ochocientas pesetas
(i.80o,00), más dos mil quinientas pesetas anuales
.(2.500,00) por la pensión de la Gran Cruz de la Real
v:Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid 28 de septiembre de 1944
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, General Jefe Superior de Contabilidad e
Timos. Sres. Interventor Central y Ordenador
Central de Pagos.
Abono de horas extraordinarias.—Con el fin de
mantener criterio de uniformidad respecto al tra
bajo en horas extraordinarias del personal de Auxi
liares de la Marina Civil, armonizándolo con la cuan
tía de los créditos consignados en el Presupuesto
para su abono, se dispone :
Que para que el peisonal de Auxiliares de la Marina
Civil que presta servicio en las Comandancias, Ayu
dantías de Marina o restantes Dependencias de la
Armada, trabaje en horas extraordinarias que ori
ginen derecho a su abono, con arreglo a la Ley de
6 de febrero de 1943, precisará su autorización por
Orden ministerial, que sólo se solicitará cuando cir
cunstancias realmente anormales obligasen a dicha
ampliación de la jornada legal de trabajo.
Madrid, 28 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cartagena,
Almirantes Jefes del Estado Mayor de la Armada
y del Servicio de Personal. Comandantes Genera
les del Departamento Marítimo de Cádiz y de las
Bases Navales de Baleares y Canarias y Escuadra,
General Jefe Superior de Contabilidad y Ordena
dor Central de Pagos.
Timos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante
e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Abono de quinquenios acumulables.— A propuesta
de la Jefatura Superior de Contabilidad, se dispo
ne que al personal de la Armada que, con arreglo
a la Legislación vigente, tenga derecho al abono de
quinquenios acumulables, se le compute para per
feccionar el de percibo de los mismos el tiempo ser
vido como provisional, con categoría o empleo que
tenga reconocido, cuando es electivo, el disfrute de
este beneficio.
Madrid, 28 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cal-.
tagenla,, Almirantes Jefes del Estado Mayor de
la Armada y del Servicio de Personal, Coman
dantes Generales del Departamento Marítimo de
Cádiz y Bases Navales de Baleares y Canarias
y Escuadra, Inspector General de Infantería de
Marina, General Jefe Superior de Contabilidad y
Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
1'Número 230. DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO VE MARINA Página 1.197.
Premias de especialidad.—Surgidas dudas acerca
de la forma en que deben ser computadas las concE
ciones de tiempo de servicios necesarias para que
el personal del Cuerpo de Suboficiales perfeccione
el derecho para percibir el premio de especialidad,
se reitera lo dispuesto en la regla 54 de la Orden
ministerial comunicada de 26 de febrero de 1942,
dictada de acuerdo con lo prevenido en los artícu
los 33 de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIA
PIO OFIGIAL 1111M. 280) y 4.° del Decreto de 2 de
septiembre de 1941 (D. O. núm. 206), que determi
Han taxativamente que el citado personal sólo podrá
(lisfrutar del premio de especialidad reglamentario
/,-uan(lo reúna una de las condiciones siguientes:
a) Cumplir cuatro años en el empleo de Segundo.
1-) Ascender al inmediato. c) Completar en total doce
años de servicios.
\simismo se reitera que el personal de Auxilia
res provisionales que, con arreglo al citado Decreto
de 2 de septiembre de 1941 (D. O. núm. 206), pase
1L formar parte del Cuerpo de Suboficiales, se les
contará, con arreglo al apartado a) del artículo 4.°
de la citada disposición, al computar el tiempo de
cuatro años en el empleo de Segundo, el servido
como tales provisionales.
Por las Habilitaciones respectivas se procederá a
1',b rectificaciones y descuentos que procedan por los
.(ibonos indebidos que hayan podido practicarse.
Madrid, 29 de septiembre de 1944.
MORENO
Lxcmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena, Almirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y del Servicio de Personal, Comandan
tes Generales del Departamento Marítimo de Cá
diz y de las Bases Navales de Baleares y Cana
rias y Escuadra, General Inspector de Infantería
de Marina, General Jefe Superior de Contabili
dad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
El
RECOMPENSAS
Cruz de Plata dcl Mérito Naval.—A propuesta del
Jefe de la Primera Flotilla de Destructores, cursada
favorablemente por el Comandante General de la
Escuadra, y de conformidad con la Junta de Clasi
ficación y Recompensas, vengo en conceder la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Marinero distinguido Artillero José María Acuña
López, por el elevado espíritu que puso de manifies
to en ocasión de resultar herido durante la realiza
ción por el buque de su destino de ejercicios de tiro.
Madrid, 30 de septiembre de 1944.
MORENO
EDICTOS
Don Rafael Saura Rodríguez, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao y del expediente de
pérdida de documentos del Primer Maquinista Na
val D. Serafín Alegría Borica,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad Jurisdiccional recaído en dicho
expediente, ha quedado nulo y sin valor el Nombra
miento de Primer Maquinista de la Marina Mer
cante, expedido a favor del mencionado individuo :
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo en este juzgado
de mi cargo.
Dado en Bilbao, a 27 de septiembre de 1944
El Capitán, juez instructor, Rafael Saura Rodríguc.;
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente de Navío y Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de inscripción maríti
ma de Juan Rodríguez Blanco,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo de 14 de julio último, se
declara nulo y sin valor alguno dicho documento.
La Coruña, a 25 de septiembre de 1944. El Juez
,
-
instructor, Juan Francisco Rodríguez.
Don Emiliano González Labairu, Ayudante Militar
de Marina de Noya,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en
las Ordenes( .ministeciales de 28 de diciembre de
1940 (D. O. núm. 305) y 25 de febrero de '1941
(D. O. núm. 48), se le ha expedido duplicado de la
Libreta de Inscripción Marítima al inscripto de este
Trozo Enrique Santamaría Miguéns ; incurriendo en
responsabilidad la persona que, poseyendo el citado
documento, no lo entregue a las Autoridades de Ma
rina, quedando nulo y sin valor.
Noya, 25 de septiembre de I944.—El Ayudante
Militar de Marina, Emiliano González.
~RENTA DEL MIIIISTIEBIO DI MARINA
1
